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(Left to Right) Front Row: M. Lockard, D. Smith. D. Berkemeier, M. Marksberry, C. Wright,
K. Kostas, M. Eva^u, T. Wheeler, C Eades, M. Molitor, S. Hahlen. Second Row: J. Roszman, M.
Carey, B. Webb, K. Bodenbender, T. Stevers, B. Smith, M. Kordenbrock, J. Eades, M. Stiene,
K. Ashley, B. MuUins. Third Row: S. Naugle, B. Rash, K. Brinkman. M. Wagner, T. Goodhew,
C. Sluder, D. Gaskins, H. Johnson, J. Ludwick, B. Nicholas, M. Otto. Fourth Row: R. Eades,
D. Marsh, T. Zeis, C. Mullen, C. Wilson, J. Kinman, C. Marksberry, T. Pumphery, T. Exeler,
S. Botts. Fifth Row: R. Tomlinson. T. Schutter, P. Kennedy, D. Condit, D. Lambert, M. Dlshon,
Mgr. R. Brown. Sixth Row: Coach D. Kraemer, Coach R. Tassini, Coach R. Cooper, Coach D.
Wilmhoff, Head Coach J. Dougherty, Coach M. Bums, Coach B. Dittus, Coach J. Frlsch.
Lloyd 29 — Ludlow
Lloyd 12 — Boone County 6
Lloyd 41 — Dixie Heights
Lloyd 21 — Newport 8
Lloyd 20 — Holmes 13
Lloyd 27 — Highlands 14
Lloyd 22 — Newport Catholic 16
Lloyd 39 — Simon Kenton 13
Lloyd 35 — Conner 7
Lloyd 41 — Campbell County
Lloyd 54 — Covington Catholic 6
Playoffs
Lloyd 43 — Whitley County 6
Lloyd 26 ^ Belfry 6
Lloyd 24 — Shelby County
Official Organ of the
KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIATION
SHELBY COUNTY — CLASS AAA STATE RUNNER-UP
(Left to Right) Front Row: R. Hardesty, T. VogeL M. Wallers, J. Nuler, D. Curlslnger, C. Myott, R. Meeri, D.
Sutherland. D. Morse. R. Ragland. G. Nichols. T. Robert!. Second Row: R. Kemp, M. Davis, H. McCowen, T. Igleheart,
F. Hargadon. B. Harper, C. Moifett, R. Mischler, D. Bodine, S. Cox, S. Vincent. Third Row: D. Roland, H. Taylor, K.
Swigert. B. Dale. K. Harris, M. Smilh, V. Shirley, T. Beechler, G. Murphy, J. Tingle, K. Stewart, G. Roland. Fourth
Row: B. Moore, D. Taylor, M. Robinson, L. Mack, M. Curtis, J. Reese, T. Beckham, B. Stone, L. AUen, M. Beach.
Fifth Row: Coach H. Pollett. Coach P. White, Coach Tom Becherer, Coach M. Straton, Mgr. D. Merchant, Mgr.
W. Jenkins.
UNION COUNTY — CLASS AAA, REGION I, DISTRICT 1 CHAMPION
(Left to Right) Fronl Row: Mgr. O. Back, J. Deibler, K. Rich, G. Mooze, D. Mills, A. Quertermoua. B. Babbi, D.
Holloran. P. Henshaw, R. Tinunons, R. White, E, Jackso^i, J, Pride. Second Row: R. Steward, J. Jenkins, S. Oyer,
E. Sheffer. D. Moore. M. Clunie, P. Howard, J. Caudill, R. Coffman. T. Patterson, G. Sheffer. Third Row: R. Lovell,
R. Shelton. E. Shaffer, T. Conway, D. Sheridan, M. Adkins, M. Pride, C. Farley, J. Deibler, J. Pride, P. Utley, B.
Holloran. R. Steward.
FRANKLIN SIMPSON — CLASS AAA, REGION I, DISTRICT 2 CHAMPION
^ ft
(Left to Right) Front Row: K. Kinsiow, R. FuUer, J. Ellis, P. Bradford, J. Mullins, B. Cook, D. Gent, S. Raby,
C. Atkins. T. Rafferty. Second Row: B. J. Stanley, T. Love. M. Mervine. D. Hendricks, J. Stanley, G. Dallas, S. Berry.
B. Stanley, J. Flippin. J. Tarrence, K. Jernigan. Third Row: D. Evans, S. Gamble. S. Raby, R. Goodium, G. Allen, T.
Burrell, M. Carter, J. James, K. Hall, J. Lunsford. Fourth Row: C. Biggsbee, G. Phillips, D. Madison, C. Munday, C.
Mayhew, J. Jernigan, D. Clark, H. Kirby, R. Chandler. C. Burgelt.
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CLASS AAA
1976 CROSS COUNTRY MEET
The Class AAA Cross Country Meet was held
at Bellarmine College, Louisville, on October 30,
1976. Mr. Robert Pfaadt and Ken Combs managed
the Class AAA.
/ Individual winners are as foUrows: Michele
Lowery, Westport High School (Girls); Mike Mc-
Kay, Southern High School (Boys).
Team scores: BOYS — Trinity, 37; St. Xavier,
54; BaUard, 85; Stuart, 115; Moore, 121; Male, 135;
Doss. 144; Butler, 237. GIRLS — Waggener, 43;
Butler, 59; Moore, 84; Jeffersontown, 98; Pleasure
Ridge Park, 110; Western, 147; Central, 168;
Sacred Heart, 216.
The order in which the first ten runners fin-
ished is given below, including the times:
1. BOYS — Mike McKay, Southern (10:47);
2. Dale Sirrine, Ballard (10:51); 3. John Bryan.
Trinity (10:53); 4. Rick Miller, Trinity (10:54);
5. Steve Schulz, St. Xavier (10:55); 6. Tim Lyons,
Trinity (10:59); 7. Neal Pipkin, Atherton (11:01);
8. C. WiUenbrink. St. Xavier (11:02); 9. Robert
Sheehan. St. Xavier (11:04); 10. Mark Graves. St.
Xavier (11:05).
1. GIRLS — Michele Lowery, Westport (8:49);
2. Kathy Jones, Pleasure Ridge Park (8:57); 3.
Susan Jaggers, Butler (9:01); 4. Jenny Martin,
Waggener (9:02); 5. Leslie Voit, Manual (9:20);
6. Karen Jones, Pleasure Ridge Park (9:22); 7.
Karyn Kiefer, Waggener (9:22); 8. Susan Owings,
BuUer (9:26); 9. Shelia Clay, Butler (9:41); 10.
Mary Hartlage, Moore (9:46).
Delegate Assembly Members
Members of the Delegate Assembly at the
forthcoming 1977 annual meeting of the Associa-
tion were elected by the principals of K.H.S.A.A.
member schools on ballots returned to the State
Office before November 15. There were several
ties in the voting for delegate and alternate.
These ties were broken recently, with the dele-
gates and alternates determined by lot. Article
IV, Section 2-b, of the Constitution states in the
last sentence "If the duly elected delegate or
alternate does not answer the roll call at the
annual meeting of the Delegate Assembly, the
district shall remain not represented." The names
of the district representatives are as follows:
(1) James H. Phillips, (2) Joe Dallas, (3)
Donald M. Jones, (4) Ron McAhster, (5) A. Y.
Hodge. Jr., (6) Bob Rogers, (7) CaldweU Smith, (8)
Bill Perry, (9) Bill Van Winkle, (10) Jim Wilcox,
(11) James A. Hum, (12) Cecil Goff, (13) Howard
Gorrell, (14) Kenneth Ralston, (15) Charles B.
Honeycutt, (16) Randall Grider, (17) Charles Rawl-
ings. (18) Roger Truitt, (19) T. G. Florence, (20)
Al Sullivan, (21) Earl Mullins, (22) John J. Moll,
Sr.. (23) Walter J. Pickett, (24) Edwin K. Binford,
(25) Paul Gering, (26) Thomas McCarthy, (27)
James B. Smith. (28) Arthur K. Draut, (29) Marvin
Stewart, (30) Dalton Oak, (31) Blake Hazelton.
(32) Eddie Gabbert, (33) BiU Jones, (34) Fred
Moeves, (35) Bro. Matthew Smith, (36) Bob Miller,
(37) Joe Judy, (38) Harry E. Meacham, (39) Sister
Jude Birch, (40) Ewell Smoot, Jr.. (41) Albert Wall,
CLASS AAA CROSS COUNTRY
Boys' Individual Champion
Mike McKay. Southern High School, individual
winner. Class AAA Cross Country.
(42) Delmar Warren, (43) Warren Featherston,
(44) Donnie CUck, (45) Don M. Turner (46) Hollis
DeHart, (47) Robert Stephens, (48) Bob Sullivan,
(49) Bobby Keith, (50) Charles D. Black, (51)
James A. Pursifull. (52) John Wilson, (53) Jack
Hall, (54) John T. Quillen, (55) R. B. Singleton,
(56) James R. Bowman, (57) Howard W. Wallen,
(58) Denzil Holbert, (59) Tom Swartz, (60) Winston
Adkins, (61) Frank C. Bruns, (62) Jack Fultz, (63)
Richard Baker, (64) Allen Osborne.
Alternates
(1) Barklev Jones, (2) Donnie Rudolph, (3)
Charles W. Ford, (4) Bobby G. Miller, (5) Kenneth
T. Hardin, (6) Thomas W. Johnson, (7) Floyd
Brown, (8) Marshall Patterson, (9) Frank A. List,
(10) Perry Hill, (11) Dean Hobbs, (12) Darrel
Hampton, (13) Larry A. Chelf, (14) Richard Sisney.
(15) Bill Jones, (16) John McCarley, (17) Ray Story,
(18) Cortland Cox, (19) Albert T. Johnson, (20)
David Fryrear, (21) Eugene Schreiner, (22) Claude
Purvis, (23) John S. Pittinger, (24) James R.
Burch, (25) Bro. John WiUis, (26) Joe Hagan,
(27) William Craigmeyer, (28) Patrick Crawford,
(29) C. T. Collins, (30) Sam Chandler, (31) Dave
Hart, (32) C. R. Wenderoth, (33) Owen Hauck,
(34) Tony Bezold, (35) Robert Schneider, (36)
Tim Barrow, (37) Cobbie Lee, (38) Larry Allison,
(39) Charles Hughes, (40) George Kirk, (41) Robert
Hoagland, (42) Zeb Blankenship, (43) Wilton FuU-
er, (44) James Miller, (45) Steele Harmon, (46)
Forrest Stafford, (47) George O. Horton, (48)
Harold Storm, (49) Jerry Hacker, (50) Louie Mar-
tin, (51) Ernest Slusher, (52) Basil Mills, (53)
William Wright, (54) James Winston Fields, (55)
Bobby R. Smith, (56) Charles Duncil, (57) Paul
Setzer. (58) David Turner. (59) Ronald Kendrick,
(60) Frank T. Welch. (61) Denzil Dennis, (62)
David Tabor, (63) Walter Willis, (64) Randall
Mason.
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Assistant Editor BILLY V. WISE Easley, Dan Todd, Timothy D.
Lexington, Kentucky Lineberry, Mark D. Warren, Lawrence A.
BOARD OF CONTROL Mann, Larry Weenolsen, Robert Q
President GEORGE E. SAUER (1974-1978) LouisvUIe
vice-pres. ... RAY STORY (1974-1978) Radciiff 1976 Approvcd Wrestling Officials
Directors Denval Barriger (1975-1979), Bowling Green; '^^ O
Jack Burkich (1976-1980), Whitesburg; Eldon E. Davidson Buchanan, John W. Scholitz, Randy F
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^^^=^^=^^^^^^==^=^=^===^ Registered Basketball Officials
Moyn //e %mmtii,oy,e^ i ^/^ce <List Compiled November 24)
If ihe telephone number is given for an official, it
is the home phone numher unless otherwise designated.
Attention, Principals and Superintendents ^.U^e" ''"'"''"' "" '"""' ''"' '^'' """""" " """ "'*""'
The forms to be used for ordering tickets to
'^'^'^sT^'ifal""'^
'^' ^"'- *^^"*''^' ^'- "^rian 40831. 573-1842.
the State Basketball Tournaments wiU be mailed Adams^ James c. 103 Glen Cove, Nichoiasviiie 40356. 885-
in December. Instead of trying to get the order 3471. 858-4415
postmarked January 2, as indicated on the Mem- ^''''^8-6232^' '^'^' *''' ^°^ ^^' ^^'^"'^^^^^'^ *™^2' 598-3262.
orandum Calendar, you may send anytime Aidridge. James R.. 119 Edgewood Rd.. Radciiff 40160
through January 15 without loss of priority. The 351-9689, 351-3181
Board of Control has set up a seating rotation
^'^^^I^^jIm
°°"' "^ *^' ^"'^ ^^' '^""""'^ ^'^'^^- ^58-3048,
plan to be used from one year to another for dis- Alien. Hilary L.. Box 232. Vine Grove 40175. 828-3669.
tributing the tickets calling for seats in the arena. 625-3579
Also, this will give you additional time to prepare
^"'Sv4?*"^?fe.|if
5 "^"""^ ^'^^ '^^^^- Lexington 40502. 266-
the order. Anderson. Roger L.. Rt. #2. Box 59. Harlan 40831. 573-2795,
573-2536




^^ ^"^ ^- ^'" *^' ^'''"^*°" «'^«'
REGISTERED WRESTLING OFFICIALS Ashcrah. Oaryl W.. 'r.R. #1. box 364. MaysvlUe 41056.
883-3646. 883-3166
If the telephone number is given for an official, it Atzinger Phyllis M.. 5533 Arid Lane. Louisville 40258,
is the home phone number unless otherwise designated. ?? 1 "v. ^i^'Jr *„^ ^, „ «..= « i., j .,,,,, noo
If two numbers are given, the first number is the home Austin Robert E..Rt. #1. Box 245. Ashland 41101, 928-
Dhnne 8662, o24-3171 , Ext. 39
•^
Backert. Tony. 3507 Autumn Way. Louisville 40218. 451-
Bryant, Stephen D.. 203 Norris Dr., Clarksville. Tenn. 37040 5505 or 451-5559
Cardin. G. Melvis. 13203 Meadowlawn Drive, Louisville Bailev. Harrison. P.O. Box 325, Vicco 41773. 476-2774,
40272, 937-5035, 968-6111 439-1783
Cave. James L.. 7902 Bardstown Road. Louisville 40291, Bailey. Jimmv H., 358 Coombs. Bowling Green 42101,
239-3718 781-7821
Davenport. David E.. 223 Capt. Frank, New Albany, Baker. Doug. 821 S. 9th St., Mayfield 42066. 247-4171
Indiana 47150. 995-4308 945-0297 Baker. George. 425 Hopklnsville Street. Greenville 42345.
Davis. Chris B., P. O. Box 96. Stone. 41567. 353-4593 338-5311
Dostal. John. 5005 E. Sundown Ct., Louisville 40222. 426- Baker. Ronald A.. 1132 Centurian Rd., Lexington 40502.
4256. 451-2183 272-1260. 254-6412
Easley. Dan. Route 3, Nichoiasviiie 40356, 885-9613, 858-3511 Barna. John. 2069 Williamsburg Rd.. Lexington 40504.
Fortunato, Robert A.. 1132 Samuel St., Louisville 40204, 278-5279, 259-1654 (Both Home)
637-7102, 584-5141 Barnes. Doug. Rt. #2. Box 15. Dawson Springs 42408.
Griggs. John N., 3045 Dartmouth Dr.. Lexington 40503, 796-8621, 667-2083
272-4749 Barnes. Roger, Hunters Trl. Court. Hartforl 42347. 298-7059
Hall. Gary. Box 608. Elkhorn City 41522, 754-4315. 754-9098 Barrett, Wm. C. #16. 800 Leawood Dr.. Frankfort 40601.
Hodge. Kenneth. 4304 Mt. Vernon Rd., Louisville 40220, 223-8806, 252-1456
456-1261, 454-7692 Bates. Jimmie. 7809 Mango Drive, Louisville 40258. 937-
Johnson, Thomas. 112 LaRue Court. Radciiff 40160. 748-2385 8082, 635-2673
Laudeman. Bob, 206 Don Allen Rd.. Louisville 40207. Baxter. Robert Mc. C-ville College. Box 84, Campbellsville
895-3944 42718. 789-9946
Lineberry. Mark D.. 511 Christopher Dr.. Louisville 40214, Baxter. Wm. H.. 113 Wedgewood, Glasgow 42141. 651-3300,
367-1496. 588-5163 651-3213
Martin, Alan, 2511 Lamborne Blvd., Louisville 40272. Beeler. Arthur L.. 2201 Wlngfield Ct.. Louisville 40216.
935-0031. 452-5128 774-3736. 583-6587
Martin Donny. 201 Travlor St.. Princeton. 42445, 365-5417 Belcher. Wm. O.. Box 99. LeJunior 40849. 837-2607. 837-2840
Merpdith. Clyde K., Hwy. #62 West. East View 42732, Bell. Henry B., 960 Waverlv Dr.. Lexington 40505. 255-5108.
862-.1492 252-1771
Miller. John C., 500 Hollow Creek Rd., Apt. 45, Lexington Bell. Gary M.. 9419 Doral Ct., Apt #7, Louisville 40220.
40511. Bus. 258-5826 491-2336. 774-7764
P'Pool, Frederick C, 700 Woodland Ave., Lexington 40508, Bennett, Mark S,, Box 2442. Univ. Station. Murray 42071.
258-2350. 257-3069 767-4310
Quinn. Larry. Route 1. 2914 Sunset Drive, New Albany, Best. Ray T., 407 D.ieddah Dr.. Lawrenceburg 40342. 839-
Ind., 47150. 945-3986 7316. 839-4577
Rhorer, Hugh. 1333 Centre Pkwy, Apt, 10, Lexington 40502 Biter. Charles D.. Sr.. 6602 Moorhaven Dr.. Louisville
272-9762, 258-«140 40228, 239-3580. 452-4676
Roach, Bob, 1474 B. Hill St., Radciiff, 40160. 351-6136 (Continued On Page Eleven)
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1976 Kentucky State High School Football Playoff Winners
CLASS A
REGION I









District 1 — Harrodsburg
Bellevue
-













District 2 — Nicholas Co.
-16
REGION IV
-District 1 — Lynch




District 1 — Mayfield -48
Mayfield -21
Mayfield -




District 1 — Bardstown
Corbin - 6





District 1 — Somerset
State Champion
Class AA





-17District 1 — Whitesburg
District 2 — Prestonsburg -13
CLASS AAA
REGION I
District 1 — Union County -21
Union County - 6
Shelby Co, -
-District 2 — Franklin Simpson
Shelby Co. - 18
-14
REGION II
District 1 — Shelby County
Lloyd Mem. - 24





District 1 — Lloyd Memorial State
Champion
Class AAA





-12District 1 — Cawood
District 2 — Belfry -30
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1976 Kentucky State High School Football Playoff Winners
CLASS AAAA — JEFFERSON COUNTY
REGION I
District 1 — Trinity - 3
Trinity - 3
District 2 — St. Xavier -
-
REGION U










District 3 — Fairdale - 20
ni<;trirt 4 Fern Crpek - 16
Fairdale






District 1 — Bowling Green - 3
Henderson Co. -23
Henderson Co.
- 7District 2 — Henderson Co.




District 1 — BuUitt Central
Tates Creek -10
Henderson Co. -24




District 1 — Lafayette
-21District 2 — Tates Creek





District 1 — Boone County
District 2 — Paul G. Blazer -20
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1976-1977 K.H.S.A.A. MEMBERSHIP AND ASSIGNMENTS TO DISTRICTS AND
REGIONS FOR GIRLS AND BOYS BASKETBALL TOURNAMENTS
REGION I
School


















D. 4 Calloway County
Marshall County
Murray























Mt. St. Joseph Aca.
Owensboro
Owensboro Cath.






















































































































































































Frank A. List Wayne Chapman
W. P. Wheeler Dan Barker
Charles Suimners David Holland
Sr. Helen Marie Pfohl
Bill Van Winkle Bobby Watson

















Wayland D. Johnston Ed Belcher
Herbert S. Young Danny Handley
Sr. Mary A. Matthews Dean Hobbs
James A. Hurm
Darrel C. Hampton
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REGION IV
Bora' Girls'
School1 AddtMl Principal Coach Coach
D. 13 Adairville Adairville 42202 Jesse L. Richards Bill Davis Jeanette Smith
Auburn Auburn 42206 Howard Gorrell Larry Jordan Larry Jordon
Chandlers' Chapel Auburn 42206 Morris Shelton James R. Thompson James T. Fisher
Lewisburg Lewisburg 42256 Joe Milam Bob Nylan John Brady
Olmstead Olmsread 42265 Lorenza D. Davis Bob Burres Lugene Rogers
Russellville Russell ville 42276 Larry H. Chelf Mickey Meguiar Matthew Tipton
D. 14 Bowling Green Bowling Green 42101 Dcnval Barriger Bob Hoggard Carla Coffey
Franklin Simpson Franklin 42134 Ken Metcalf Frank Cardwell Brenda Dye
Warren Central Bowling Green 42101 Henry E. Resch Grover Canty Vanous Lloyd
Warren East Bowling Green 42101 Joe H. Watkins E>allas Embry Fred Carter
D, 15 Allen Counry Scottsville 42164 Bennie Keen Jim Marion Sandra Williams
Barren County Glasgow 42141 James Coomer Jimmy Manion Bobby Steenbergen
Edmonson County Brownsville 42210 Johnny Vincent Bo Davenport Gerald Meredith
Glasgow Glasgow 42141 Charles B. Honeycutt Bobby Cook Brenda Ross
D. 16 Clinton Counry Albany 42602 Perry C. Hay Lindly Castle Lois Haddix
Cumberland Co. Burkesville 42717 David R. Sharp Terry Davis Tommy Watson
Gamaliel Con. Gamaliel 42140 James Graves Billy Murphy Louis Lee Carter
Metcalfe Counry Edmonton 42129 John McCarley Russell VanZant Gary Richardson
Tompkinsville Tompkinsville 42167 Randall Grider
REGION V
Tony Gumm Lewis Carter
D. 17 East Hardin Glendale 42740 Bill Reynolds Don Mooris Kenneth Rucker
Elizabethtown Elizabethtown 42701 Charles M. Rawlings Ray Vencill, Jr. Robert Shearer
Ft. Knox Ft. Knox 40121 Robert B. Burrow Joe Smith Joy Gates
Meade County Brandenburg 40108 Vernon K. Wilson David Jenkins Barbara Hambly
North Hardin Radcliff 40160 Ray Story Ron Bevars Marlene Lamm
West Hardin Stephensburg 42781 Dane Hicks Pat TuUy Gary Lawson
D. 18 Caverna Horse Cave 42749 David Srephens Kim Shaw Eddie Claycomb
Green County Greensburg 42743 Robert S. Pickett Carl Deaton Mel Shuffett
Hart County MunfordviUe 42765 Harold L. Denison Charles Wuertzer Terry Martin
LaRue Counry Hodgenville 42748 Cortland K. Cox Bob Embry Chris Reed
D. 19 Bardstown Bardstown 40004 lude Talbott Garnis Martin Roland Williams
Bethlehem Bardstown 40004 Albert T. Johnson Bruce Blair J. W. Mattingly
Nelson County Bardstown 40004 T. G. Florence Randall Robertson Peggy Horton
Washington Co. Springfield 40069 W. Virgil Chambers Sonny Fentress Dan Hill
D. 20 Adair Counry Columbia 42728 Al Sullivan George Critz Jane Sapp
Campbellsville Campbellsville 427181 David W. Fryrear Jack Keeney Harry Reif
Marion Counry Lebanon 40033 Charles E. Crawley Josh McKay Beverly Roby
Taylor Counry Campbellsville 42718 Edward L. Cox Fred Waddle RoUin McQueary
REGION VI
D. 21 Central Louisville 40203 Joseph McPherson Robert Graves Kyra Anglin
Evangel Louisville 40219 Rev. W. L. Rogers James Hembree
Portland Christian Louisville 40212 Earl MuUins, Sr. Eugene Schreiner
Presentation Aca. Louisville 40203 Sr. Jean Vessels Vivian Dunlevy
Shawnee Louisville 40212 John Whiting Elwood Johnson
D. 22 Angela Merici Louisville 40216 Sr. L M. WiUenbrink Bob Becker
Bishop David Louisville 40216 John Moll, Sr. Tim Hyland
Butler Louisville 40216 H. L. Hatfield Margaret Fiehrer
Pleasure Ridge Pleasure Ridge
Park Park 40258 Claude Purvis, Jr. Gary Schaffer Corinne Mastey
Western Louisville 40216 John D. Brown James Schurfranz Madelene Naegele
D. 23 Beth Haven Chr . Valley Station 40272 Don Mangus Alan Vance
Doss Louisville 40216 J. S. Pittenger Truman L. Mudd Phillip Ritz
Fairdale Fairdale 40118 Charles R. Summers Dale Ricketts Betty Thornberry
Stuart Valley Station 40272; Denzil Ramsey Gary Sundmacker Gerald Joiner
Valley Valley Station 40272; W. J. Pickett Glenn Collie Marsha Sterchi
D. 24 DeSales Louisville 40214 Father Farrell Kane Lucian Raque
Holy Rosary Aca . Louisville 40214 Sr. A. F. Leonard Bill Yates
Iroquois Louisville 40215 Edwin K. Binford Charles Moore Marshall Abstain
Southern Louisville 40219 James R. Burch Joe Burks, Sr. Bill Brown
Thomas Jefferson Louisville 40219 Stanley K. Whitaker Maurice Payne
D. 25 Ahrens Voc Tech Louisville 40202




duPont Manual Louisville 40208 George E. Sauer, Jr . Bobby Hiles Billie Logsdon
Ky. School f/t
Blind Louisville 40206 Richmond H. MarQT
Louisville CollegiateLouisville 40204 Nancy Kussrow Bob Greene
.. Louisville Male LouisvUle 40203 Harold Andrews Lonnie Willoughby Sally Mackin
Mercy Academy Louisville 40204 Sr. Margaret Gurren Bonnie Johnson
St. Xavier Louisville 40217 Bro. John Wills Martin Donlan

































































































































































































































Sr. M. Virginia Ann

































































Bill Case Russ Day
Ed Lowdenback Woodrow Crum
Col. Alvan C. Hadley Cary Barr
Cobble Lee Bill Anderson




















































































































































































































































































































































































































































































































































































Richard Maynard Bun Jack Burnette
Arnold Mack
Mike Reitz James Hillard Howard
Eugene Lyons Karen Trivette
Herbert "Butch" Cline Delores Dotson
Charles Damron Jerry Wayne Childers
Sherman Combs Mary Rose Combs
Aubrey Taylor Phyllic Lawson
John Mounts Goretta Smith
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WHITLEY COUNTY — CLASS AAA, REGION III, DISTRICT 2 CHAMPION
HHI
n^^&m^^M§^^j i^tf'^^^^>^^tf£!^BT^fc^Bf-fe K^^^
^ 77 \ ^jy/'P*IW^^sSl
L^\ i4
^^ha^^P^^Kc f ^^^vlwmA^^rbI^Pt^HI v,-*!? R8_B5. «. _R7j J4 JfJII
^^•M^^^U fc^^l L^
\W^TL^^^^^Z\m^^ ^^^T^^^^BCC ^B^K^^^^^v^ii^^I "i "^P^P^^'^^H^I^I^^^^^H
ftf*^^^ ^Smf .J Wms^, ~T^ISvvMHK.i^O'fS^ia^SS^^^S^^^iS^cS
(Lefl to Righl) Front Row: M. Hose, R. Nantz, R. Leach, S. Bray, T. Silei, L. Motes, G. Davii, D. Bird, R. Jonei.
R. Abbott, J. Terrell, R. Davis, L. Lambdin, B. Boyd. Second Row: C. Fox, D. Adki^s, L. Patrick, R. Wells, J. Wallers,
D. Rose. B. Martin, C. Harp, D. Croley, J. Wynn. T. Wells, T. Payne, D. Hembree, R. LeMasters. Third Row: L.
Patrick. D. Maham, K. Smallwood, D. Hart, R. Lovett, M, Durham, J. Childers, R. Hall, J. Skeen, J. Jones, C.
Havens, B. Watson.




(Left to Right) Front Row: Mgr. B. Williamson, T. Shannon, T. Smith, K. Smith, R. Blackburn, D. Jackson, R.
Robinett, J. Matney, P. Taylor, T. DeLo;ng, N. Warren, B. Church. Second Row: Mgr. J. Vickers, C. Tackett, C.
Varney, D. Smith, R. Williamson, R. Vickers, R. Thacker, D. Maynard, B. Scott, V. McCoy, T. Thomsbury, J. Scott,
B. Pinson, G. CasseU, C. Allara. Third Row: Coach D. Roddy, D. Wolford, C. WlUard, E. Tussey, C. Chillress, T.
Riggins, K. Earnest, R. May, B. Jude, J. Runyon, D. Sammons, C. Watso^i, M. Tilley, R. West, J. Smith, J. Stanley.
Fourth Row: Coach S. Mickey, Coach R. Varney, B. Harlow, C. Johnson, G. Varney, D. Rutherford, B. Lowe, C.
Varney, K. Stanley, D. Varney, R. Estepp, M. Gilliam, J. Scott, J. Darbshire, B. Allen.
JAMES A. CAWOOD — CLASS AAA, REGION IV, DISTRICT 1 CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Coach J. Ashurst, Coach J. Campbell, E. Saylot, F. Stewart, R. Pillion, D. Gooden,
J. Howard, A. Luttrell, F. Hatmaker, B. Wilson, P. J. Collett, J. Short, R. Blanton, Trainer J. Lewis. Second Row:
Coach K. Rucker, K. Scott, R. Stanton, R. Collins, M. Anderson, P. Carr, D. Burkhart, T. JohnsoA, E. Taylor, O.
Hoskins, T. Hensler, W. Farley. D. Lay, Coach R. Roberts. Head Coach B. Fox, J. E. Hensley, J. Hinlon, F. SturglU,
L. Burkhart, F. McDaniel, D. Greene, E. Ellis, E. Lay, J. McQueen, W. Cornett, P. Middleton, D. White, Coach
D. Walters.
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TRINITY HIGH SCHOOL
CLASS AAA CROSS COUNTRY BOYS' STATE CHAMPION
(Left to Right) Front Row: BUI Neff, Tim Bennett, Tim Lyoni, Dennis Ccnnell, Rick Miller. Second Row: Mike
Wille, John Bryan, Tom Canary, John Neichler, Paul Diiimeier, Coach Rich Roetel.
WAGGENER HIGH SCHOOL
CLASS AAA CROSS COUNTRY GIRLS' STATE CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Suian Medley, Valerie Dobieiz, Jennie Martin, Jane Terrell. Second Row: Sheila
Kelly, Laurie Morgan, Karen Keifer. Coach Juan Walker.
Basketball Officials
(Continued from Page Two)
Black, Charles D. Jr.. 138 Pine St.. Barbourville 40906.
546-5348
Blacltwood, Thomas. 272 Southpoint Dr., Lexington 40503.
Business 583-8874
Blankenship. Darrell. 50 Hillside Street. Prestonsburg
41653. 886-3379
Blanton, Eugene. 104y2 Spruce. Murray 42071. 753-7731
Blevins. Boone Jr.. Staffordsville 41256. 297-4893. 297-3674
Boisture. Roy W.. Route #2, Fredonia 42411. 545-3497,
545-3301
Bonar. John A.. 8 Central Ave.. Walton 41094. 485-4084
Borup, Alvin L.. Jr.. Uniontown 42461. 822-4773. 425-3311,
Ext. 306
Bowling. Johnny W.. CPO 14. Berea College. Berea 40403,
623-4388
Boyd. Thomas. Box 103. Betsy Layne 41605. 478-9554
Bradley. Darrell. 149 River Side Dr.. West Liberty 41472.
743-7459. 743-7888
Brady. Christopher W.. Box 188. LaGrange 40031. 222-9441
Bramble, James L.. 480 Doncaster Ct.. Lexington 40505.
299-5750 278-9355
Brammer. Rick. Rt. #4. Box 60, Berea 40403. 986-3966,
986-4065
Branham. Mason. Jr.. Box #1. Grahn 41142, 286-4702,
286-2821
Brashear. Freddy. Hyden 41749. 672-2474, 672-2344
Brewer, Charles A.. 4407 Billy Bone Ct.. Louisville 40229,
964-9741. 426-2000
Brewer. Mark A., 1231 Man O' War PI.. #16. Lexington
40504 255-9797
Brewster. James. 312 Thacker Dr.. Wilmore 40390, 858-3319.
885-9431
Brock. Stephen, Gen. Del. Kettle Island 40958. 337-3715,
337-3512
Brockman. Ken E.. HHD. 75th Spt BN, Fort Knox 40121,
624-7504, 624-7328
Brown. Allen, 1619 Frederica. Owensboro 42301. 926-1058
Brown. John W.. 975 Waverlv Dr.. Lexington 40505
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Brown. Judy C. 7818 Bramble Lane, Louisville 40258,
933-2458, 636-1484
Bruner. Jack C. Rt. #5. Box 93, London 40741, 864-4322,
864-2271
Bryant, Jimmy W.. 4916 Determine Lane, Louisville 40216,
448-4153 363-2332
Buchanan, Earl. Box 188. LaGrange 40031
Buky, Keith, Commonwealth Hall, EKU. Richmond 40475,
625-2633
Bullock. James D.. Rt. #4, Madisonville 42431, 825-2645.
821-5761
Bunyard. Sammie A., Box 188, LaGrange 40031, 222-9441
Burgess, Jim, Box 186. Whitley City 42653, 376-8219, 376-5912
Burket. Larry F.. 4015 Gloucester Rd., Louisville 40207,
895-6844. 896-6177, 896-4061
Burnell, Royal. 610 Elm Street, Cloverport 40111, 788-6778
Burns, Lisa, Box 41. Donovan Hall. Lexington 40506.
258-5157
Burroughs, Marsue, 1985 Cambridge Dr.. #2, Lexington
40503. 233-4348. 254-2737
Byrd. Joe G.. Box 188. LaGrange 40031, 222-9441
Campbell, Diane L., 423 McGregor, EKU. Richmond 40475,
625-2762
Campbell. Eddie N.. RR#2, Box 431. Hazard 41701. 378-
2149 378-2254
Cannon,' Devon. Rt. #1, Morgantown 42261, 526-3917
Cardin, G. Melvis. 13203 Meadowlawn Dr.. Louisville 40272,
937-5035. 968-6111
Carlberg. John H., Box 234, Muldraugh 40155, 942-2723.
942-2730
Carlisle. Patty. Rt. #4, Box 143. E-Town 42701. 737-9082
Carlton, Robert W.. 506 S. Railroad St., Earlington 42410,
383-3651
Carr. Billy W.. 612 Village Dr., Franklin 42134, 586-6910,
586-3261
Carrico. Larry. 153 Sunset Drive, Bardstown 40004. 348-
6752. 348-5913
Carson. Richard S., 2504 Larkln Rd.. Apt. #173. Lexington
40503, 277-7636
Carter, Michael J.. 603 Barger St., Mayfield 42066. 247-
8937. 247-6730
Casey. Ancie Lee, Box 192. Freeburn 41528, 456-8123
Castle. Banner. Box 75. Lovely 41231. 395-5689
Catching. Larry. P.O. Box 47, Flemingsburg 41041. 845-
0391. 845-2211
Caudill. Mike. CPO 428. Berea College. Berea 40404, 986-
9341, Ext. 466
Cecil. James R.. 3020 Dogwood Dr.. Louisville 40220. 454-
0204. 582-5521
Chapman. Gary P.. Box 83, Muldraugh 40155. 942-6323,
422-4228
Childers. BUIy. Hindman 41822. 785-5765
Chllders. Jerry. Ashcamp 41512, 754-5160. 754-9098
Clark. John B., Rt. #2. Avkier Rd., Prestonsburg 41653,
886-2805
Clemmons, Douglas. Edmonton 42129, 432-4393, 432-2481
Cobb, Michael E.. Frakes 40940
Cobb. Mike, 525 Ashmoor. Bowling Green 42101, 781-5139,
781-4585
Coffman. Danny. R.R. #1. Hanson 42413. 322-8084
Collier. Doug. Danials Dr., South Shore 41175. 932-3267
Collier, Johnny. Box 114. Nicholasville 40356, 885-6618,
885-9418
Conley. Joseph D., 2436 Roosevelt, Ashland 41101. 324-6042
Coppage, Hugh. Rt. #3. Hoover Hill. Hartford 42347. 298-
3436. 298-7861
Corneal. Donald L.. Rt. #2, Box 106 A. Madisonville 42431,
825-3792
Couch. Lester, Smilax 41764, 279-4393. 675-3311
Counts. Vickie. Box 205. Wheelwright 41669, 452-2210
Coyle. Don. 923 Sunglow Dr.. Villa HiUs 41016. 341-6013
Croft, Frank M.. 1201 Abbeywood Rd., Louisville 40222.
425-5593. 588-6345
Cundiff. Robert, 3880 Pine Tree Lane. Erlanger 41018.
371-9287
Cunningham. John Alan, 1125 Farman Ct., Louisville 40219.
964-6185
Curtis, John E.. Rockport 42369, 274-3865
Daniel. Keith. 2920 S. 29th St.. Ashland 41101. 325-4363
Daopoulos. Jim. 3474 Ipswich Ct.. Lexington 40503. 277-
8354 276-3587
Darden.' Charles K.. Box 188. LaGrange 40031. 222-9441
Davis. Gary E.. 355 Race St.. Madisonville 42431. 825-3963,
754-3161
Davis, John C. Rt. itl. Box 253. Shelbyville 40065. 633-6167
Davis. Larry. 3229 West Ky.. Louisville 40211. 772-3100
Day. Lawrence 1113 Centurian Way. Lexington 40502,
272-3392
Dean. David. Blending III. Box 43. Lexington 40506.
257-3105
Decker. Neil T.. RR #7. ?./rarion 42064. 965-3704
Devine. Roy D.. Rt. #1. Willisburg 40078. 375-2257
Disney, Glenn D.. 4603 Estate Dr., Louisville 40216. 366-3425
Dixon, Cecelia. 804 Pike Street. Sturgis 42459. 333-4494.
389-2062
Dotson. William D.. 1513 Steadmantown Ln., #1. Frankfort
40601. 695-4886, 223-0565
Dotv. Darren, 8 Mary Ross. Shelbyville 40065, 633-5789.
633-1094
Douglas. Bobby J.. 9637 Lamborne Blvd.. Louisville 40272,
933-2652, 624-8452
Downs. Charles A., 7743 Half Moon Ct.. Apt. #2. Louisville
40214. 937-9720. 634-9411. Dept. 28
Downs, Joseph W., 121 Parkview. Bardstown 40004.
348-5123 348-3991
Drake, Carl C. P.O. Box 69, Stanton 40380, 663-2792, 269-
2351
Drake. Diane M., 116 Hanly Ln.. #i, Frankfort 40601,
695-5230, 564-6110
Dulin, Hugh E.. 2304 So. 36th St.. Louisville 40211, 776-
3704. 774-8737
Dugan. Harold Jr.. R.R. #2, Box 83, Cox's Creek 40013,
348-8654, 348-8168
Duncan, J. Henry Jr.. Rt. #1, Chickasaw Dr., Morgantown
42261, 526-3920. 526-3767
Dykers, Judith A., A-3 Sch. Bde. Bldg. 1486, Fort Knox
40121, 624-1924. 624-6834
Eades. Mark. 905 Broad St.. Central City 42330, 754-3647,
754-3300
Eads. Ronald L.. 2168 Lansill. Lexington 40504, 278-6759,
259-1411, Ext. 351
Early. Robert G.. Rt. #1. Box 140, Bagdad 40003, 747-8486
East. William L., 402 Linda Drive. HopkinsviUe 42240,
886-2146, 886-5259
Eckdahl. David. 691 Halifax. Lexington 40503, 277-1247,
625-1507
Eckdahl, William. 691 Halifax, Lexington 40503, 277-1247,
624-4150
Elam. Phillip. P.O. Box 163. Cannel City 41408, 743-4201
Elliott. Dennis E.. Box 188, LaGrange 40031
Emmons. Guy W.. 5500 Crosswood Ct., Louisville 40291,
239-9837 239-9837
Estes, Walter R.. Rt. #1. Owensboro 42301. 281-5609. 685-3333
Evans, Bettie L.. Rt. #3. Mt. Sterling 40353. 498-1338
Fields. Rufus Jr., Rt. #8. Box 297, Lonlon 40741. 864-4051,
878-8622
Finlev. Howard. 2968 Clay. Apt. #3. Paducah 42001. 442-
9037, 442-5366
Fletcher, Larry. P.O. Box 592. Burkesville 42717. 864-3393
Fookes. Dean. 1049 Hamilton Road. Park Hills 41011. 431-
6528. 341-6931
Ford. Donald R.. Lake Shore Dr.. Hardinsburg 40143,
756-5609. 756-5609
Forsythe, Noel R.. Browder 42326. 476-8870. 476-2204
Fortney. Preston F. Jr.. P.O. Box 653, Hyden 41749.
672-2478. 675-3311
Fox. Carl Jr.. R.R. #2, Box lOOC. Booneville 41380. 593-
5333. 593-5105
PYantz. Jerry. 112 Lee Drive. Frankfort 40601, 875-1124,
564-7300
Frisinger. Bruce. 1395 Pine Meadow Rd.. Lexington 40504,
233-1054. 254-6412. Ext. 646
Gaines. C'lrtis 1514 Young Street. Henderson 42420. 827-
4181. 826-7257
Georee. Dennis, Box .503. Lebanon 40033. 692-3365, 692-6115
Geurin. Joe D.. Rt. #5, Box 400, Murray 42071. 436-5653,
762-3327
Gibson. Charles. Rt. #3. Frankfort Rd.. Georgetown 40324.
863-19R1, 863-2640
Gibson. Fred W. 825 Kingsway Dr., Versailles 40383.
873-7144. 873-5434
Gibson. Russell. 7504 Winesap Way. Louisville 40228,
239-2511. 964-3376
Gies. Carl A.. .3524 Warner Ave.. Louisville 40207. 893-3811
Gilbert. Gretr. Rt. #2. Box 230. Pennington Gap Va.. 24277.
703-546-2210
Gillespie. Vicky. 2407 Roddv Rd.. Louisville 40216. 448-6951
Gilliam. Steve, Box .5004 Hart. Murrav 42071. 767-2202
Glenn, Michael A.. 127 S. Sherrin Ave.. Louisville 40207,
896-1896
Goodman. Adrian. East View 42732, 862-3160
Goodnight. Hersliell 424 Breckinridge St., Franklin 42134,
586-3544. 586-4235
Gordon, Levi .T,. 108 Eminence Terrace. Eminence 40019.
R45-7049. 776-1501
Graham. Tonv. 674 Springridge Dr.. Lexington 40503, 277-
8256, 255-0104
Grant Larry, 7407 Royalwood. Louisville 40213, 367-7825,
776-1.581. Ext, 55
Grant, Neilson E,. 401 Broad St. Apt. #1. Beaver Dam
42320. 274-4908. 274-7893
Gra" Gary D.. 108 Sam Drive. Louisville 40214, 367-7569,
^'67-3161
Grav. Homer. Box 121, Harned 40144. 756-2661. 756-5184
Grav Jimmy D.. Rt #1. Box 7-B. Allen 41601, 874-2526,
874-2165
Grav. Kenneth E.. 2819 Thistlewood Dr.. Louisville 40206,
896-6920. 895-3452
Grayson. Mark H.. Box 244. Inez 41224. 298-7493
Green. James D.. 263 Washington Ave.. Paintsville 41240,
789-5237. 789-1201
Greer, Sondra. 229 KenLock Dr.. Lexington 40503. 272-7493
Grieme. Jerrv 30S Leverett Ct.. Ft. Mitchell 41011. 341-1975
Gross. Darren. SR.I,, Box 331. .Tackson 41339. 666-7666
Hacker. Samuel G.. 693 Bromley Dr., Ludlow 41016, 291-
6141, 341-5745
Madden. Bruce A.. Rt. HI. Stanford 40484, 792-3411. 625-1436
Haddix. Daniel, 1148 Main Street. Jackson 41339, 666-5152,
666-5554
Haines. Michael. Clav Davis Hall, Transylvania. Lexington
40508. 233-8792. 233-8232
Ma'bert, Marilyn, I-anglev 41645. 285-9638
Hale. Mary K. 1894 Bahama Road, Lexington 40511. 293-.5884
Hall. Gary, Box 608. Elkhorn Citv 41522. 754-4315. 754-9098
Hall, Ted, Jenny Wiley State Park. Prestonsburg 41653,
886-2711
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Lowers Sporting Goods
"AiltMc SuppUsA"
901 North Main London, Ky. 40741
PHONE 606-864-2207
Gentlemen:
The Universal Centurion Machine has no equal. It is the finest machine
in the world as endorsed by some of the greatest football coaches of all time.
We at Lowe's Sporting Goods are the authorized distributors and
installer for the Universal Machines for the state of Kentucky and West
Virginia.
We have these machines in our warehouse in London, Kentucky for im-
mediate delivery.
Feel free to contact us at any time for information about our machines
and also our payment plans.
Call Gene Lowe collect at Area Code 606—864-2207.
\hw\>ensai' Centurion
with Dynamic Variable Resistance
Jp to 16 stations to train more
ithietes better, in less time!
For team use, the Universal Centurion requu-es less time ana space lor moie
effective circuit training. Universal's dynamic variable resistance allows an
individual to train at lifting speeds similar to his athletic activity while
retaining maximum, effective resistance. Placed in 3 essential power press
stations, leg press, chest press, and shoulder press, Universal's DVR is a new,
high intensity conditioning feature never before available in resistive training.
Centurion 6 to 16 station units, from $1895.
m&pir
CATA-POLE
THE RIGHT POLE FOR EVERY
VAULTER FROM THE BEGINN-
ER TO OLYMPIC CHAMPION
Cf\jAcKd^ SPORT SHOP
734 EAST MAIN STREET
GLASGOW, KY. 42141
1-800-292-9420
